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Social skills are a set of behaviors that allow building good-quality relationships. In the present project, “Development of Social 
Skills in School”, social skills are analyzed with the main purposes of learning about them and making further investigations. 
 
The acquisition of these skills is essential to develop a fulfilling and rewarding social relationships. To this end, we create an 
intervention plan from the school, where children start to achieve the basis of learning how to cope with society. It is 
noteworthy that such actions are reinforced by a good family atmosphere, which will bring on the achievements obtained at 
school. Teaching social skills to students on primary school is necessary and essential for life, being an important challenge and 
a necessary task for both teachers and family.  
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Las habilidades sociales, son un conjunto de comportamientos que permiten llevar a cabo las interacciones entre personas. En 
este Trabajo Fin de Grado “Desarrollo de las Habilidades Sociales en la Escuela” tratamos dicho tema con el propósito 
fundamental, de investigar y profundizar sobre ello. 
 
La adquisición de dichas destrezas, es esencial para lograr desarrollar unas relaciones sociales satisfactorias y gratificantes. Con 
este fin, creamos un Plan de Intervención desde la escuela, lugar donde los niños comienzan a formar la base de su aprendizaje 
para desenvolverse en la sociedad. Cabe destacar, que este tipo de actuaciones se ven reforzadas por un buen clima familiar, el 
cual favorecerá los logros obtenidos en el centro educativo. Educar en habilidades sociales a los alumnos de Educación Primaria 
es necesario y fundamental para la vida, otorgando para los docentes y familiares, una importante tarea.
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